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Введение. Технология 3D-печати является прогрессивным методом 
получения деталей при прототипировании, в единичном и мелкосерийном 
производстве. Однако качество получаемых деталей не всегда соответствует 
требованиям. 
Цель работы. Исследование параметров процесса 3D-печати, которые, 
влияют на качество получаемых поверхностей деталей. 
Результаты исследований. На качество 3D-печати влияет множество 
факторов – от создания 3D-модели до последующей обработки детали. 
Поэтому важно использовать оптимальные настройки параметров 3D-модели, 
слайсера и принтера. Для повышения эффективности постобработки детали, 
полученной 3D-печатью, проведены исследования влияния параметров 
настроек слайсера – толщины фронтальных и горизонтальных поверхностей 
и скорости печати на качество поверхностей и размеры получаемой детали [1]. 
Входные величины варьировались в диапазоне: толщина горизонтальной 
поверхности от 0,5 мм до 5 мм; толщина фронтальной поверхности от 0,5 мм 
до 3 мм; скорость печати от 30 мм/с до 60 мм/с. Установлено, что толщина 
перекрытия и скорость печати не влияют на усадку пластика, а качество 
горизонтальной поверхности больше зависит от скорости печати детали, чем 
от толщины перекрытия [2].  
Исследование режимов и настроек 3D-принтера позволяет значительно 
улучшить качество получения прототипов, изготовленных с помощью 
технологии 3D-печати. Результаты такого простого исследования позволяют 
существенно улучшить качество печати и снизить его себестоимость.  
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